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　ILO 第98号条約は ILO が定める 8 つの基本条約のひとつで，ベトナムは第 7




けて 6 月30日に署名された（「経済」の項参照）。残る 2 つの ILO 基本条約につい
ても，ベトナムは2023年までに批准することとしている。
　第 8 回国会（10月21日～11月27日）は改正労働法，改正証券法など11本の法律


































があった。 5 月の汚職撲滅指導委員会常任会議では 8 件の重大事件について第 1
審手続きを年内に行うことを目標としていたが，そのうち実現したのはベトナム
社会保険事件と AVG 事件の 2 件であった。




官 2 人を含む ₄ 人の公安省元幹部に実刑判決が下されたが，元次官 2 人はそれぞ
れ懲役30カ月と36カ月という比較的軽い量刑となった。
　ヴーは2018年に別の 2 件の裁判でそれぞれ 8 年（控訴審）と17年（第 1 審）の懲役
刑を宣告されている。後者の事件については 6 月 7 日に控訴審判決があり，ヴー
に対する第 1 審判決は維持された。 6 月13日には 1 月の不動産不正取引事件の判
199
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　 ₉ 月に第 1 審判決があったベトナム社会保険事件では， 1 兆ドンを超える違法
貸付により同機関に重大な損害を与えたとして，グエン・フイ・バン，レ・バ

































　サイバーセキュリティ法が施行されて間もない 1 月 ₉ 日，国営メディアは，
Facebook が反国家的活動を扇動する投稿の削除要請に応じないなどの違反を犯




























らの国産 SNS は既存の SNS とは一線を画する質の高いコンテンツを提供すると

















































































































が 2 位，香港（328件）が ₄ 位となったことは，その動きを反映したものであろう。






















































人工知能研究所の設立（ ₄ 月），電気バス事業への参入（ 5 月），国産車生産に向け

























　また，「バーゼルⅡ」（自己資本比率の国際統一基準）の2020年 1 月 1 日からの
適用に向け，銀行の自己資本増強の動きも進んだ。前年にバーゼルⅡの適用を承
認されたベトナム外商銀行（Vietcombank）とベトナム国際商業銀行（VIB）に加え，













EVFTA および EU・ベトナム投資保護協定（EVIPA）は， 6 月30日に調印された
（「国内政治」の項参照）。2020年中には発効する見通しで，発効すればベトナム
にとって13番目の FTA となる。 （荒神）
対 外 関 係
第 2回米朝首脳会談，ハノイで開催







































































































































中国・ASEAN 首脳会議では，中国が2021年中の COC 妥結を強調したのに対し，













5 日 ▼ ラオスのトーンルン首相，来訪（～
6 日）。
9 日 ▼ BIDV のドアン・アイン・サン元副
社長ら幹部 5 人，逮捕。




















































ランス歴訪（～ ₄ 月 8 日）。
4 月 2 日 ▼ビンコマース，シンガポール系コ
ンビニチェーン・ショップアンドゴーを買収。
3 日 ▼ 2025年までの新聞雑誌発展管理計画
を承認する首相362号決定公布。
9 日 ▼ オランダのルッテ首相，来訪（～11
日）。両国間の全面的パートナーシップ確立。


































20日 ▼第14期第 7 回国会開幕（～ 6 月14日）。
▼ フック首相，ロシア，ノルウェー，ス
ウェーデン歴訪（～28日）。









6 月 4 日 ▼外務省報道官，ベトナムのカンボ
ジア侵攻に関するシンガポールのリー首相の
Facebook 上のメッセージに抗議。


















27日 ▼フック首相，日本訪問（～ 7 月 1 日）。
G20サミットに出席。
▼元法律家のチャン・コン・ハイ，人民政
権転覆罪で懲役 8 年，保護観察 3 年。
▼ サイゴンコープ，フランスの小売大手
オーシャンのベトナム事業を買収。
30日 ▼ EU との FTA および IPA に署名。























23日 ▼新 SNS の「ガポ」，サービス開始。
27日 ▼ハイフォンで，外国人による最大の
賭博組織検挙。380人以上の中国人を拘束。
















周年と50回目の命日（ ₉ 月 2 日）を記念する式
典，ハノイ市で開催。チョン書記長が演説。



























































11月 1 日 ▼工商省，輸出入に関わる公共サー
ビスのオンライン提供を開始。

























罪で懲役 ₉ 年と 6 年。
28日 ▼医師のフイン・ティ・ト・ガーとそ
の兄，反国家宣伝罪で懲役 5 年と ₉ 年。










10日 ▼ 第30回東南アジア競技大会（SEA 
Games）の男子サッカーで U-22ベトナム代表
が南北統一後では初となる金メダル獲得。
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2015 2016 2017 20181）
人 口（1,000人，年平均） 91,710 92,692 93,678 94,666
就 業 人 口（1,000人） 52,840 53,303 53,703 54,249
都 市 失 業 率（％） 3.37 3.23 3.18 3.10
消 費 者 物 価 上 昇 率（％） 0.6 4.7 2.6 3.0
（注）　 1 ）暫定値。ただし，消費者物価上昇率は前年末比，2018年は確定値。
（出所）　統計総局ウェブサイト（www.gso.gov.vn）。
　 2 　支出別国内総生産（名目価格） （単位：10億ドン）
2015 2016 2017 20181）
総 資 本 形 成 1,160,447 1,196,739 1,330,694 1,470,550
総 固 定 資 本 形 成 1,033,780 1,066,160 1,190,474 1,321,906
在 庫 増 減 126,667 130,579 140,220 148,644
最 終 消 費 3,115,085 3,379,404 3,731,554 4,103,655
政 府 消 費 265,545 293,106 325,804 358,592
民 間 消 費 2,849,540 3,086,298 3,405,750 3,745,063
財 ・ サ ー ビ ス 貿 易 収 支 33,169 115,342 140,282 186,052
誤 差 -115,839 -188,752 -196,555 -217,925
国 内 総 生 産（GDP） 4,192,862 4,502,733 5,005,975 5,542,332
（注）　 1 ）暫定値。
（出所）　表 1 に同じ。
　 3 　産業別国内総生産（実質：2010年価格）1） （単位：10億ドン）
2015 2016 2017 20182）
農 林 水 産 業 462,536 468,813 482,417 500,567
工 業 ・ 建 設 982,411 1,056,809 1,141,370 1,242,421
鉱 業 240,462 230,843 214,453 207,784
製 造 業 442,612 495,283 566,604 640,172
電 気 ・ ガ ス ・ 蒸 気 ・ 空 調 110,861 123,721 135,351 149,427
上 水 ・ 下 水 ・ 廃 棄 物 処 理 16,503 17,791 19,333 20,574
建 設 171,973 189,171 205,629 224,464
サ ー ビ ス 1,101,236 1,178,142 1,265,820 1,354,796
卸 売 ・ 小 売 ・ 車 両 修 繕 266,150 288,187 312,280 338,855
輸 送 ・ 倉 庫 82,731 87,943 94,899 102,349
宿 泊 ・ 飲 食 サ ー ビ ス 105,813 112,902 123,041 131,383
情 報 ・ 通 信 30,460 32,957 35,383 38,128
金 融 ・ 銀 行 ・ 保 険 160,533 173,038 187,123 202,486
不 動 産 149,769 155,752 162,098 169,109
科 学 ・ 技 術 39,227 41,973 44,995 48,078
行 政 ・ 補 助 サ ー ビ ス 11,051 11,814 12,631 13,654
党・政治社会組織・国家管理等 78,357 83,928 90,072 94,215
教 育 ・ 訓 練 71,885 77,090 82,794 88,656
保 健 ・ ソ ー シ ャ ル ワ ー ク 33,321 35,781 38,439 41,172
芸 術 ・ 娯 楽 20,787 22,319 23,968 25,696
そ の 他 サ ー ビ ス 47,047 50,058 53,372 55,966
自家消費のための財・サービス 4,105 4,400 4,725 5,048
製 品 税 − 製 品 補 助 金 329,673 350,706 372,941 395,616
国 内 総 生 産（GDP） 2,875,856 3,054,470 3,262,548 3,493,399




　 4 　所有形態別国内総生産（実質：2010年価格）1） （単位：10億ドン）
2015 2016 2017 20182）
国 家 セ ク タ ー 806,361 848,292 884,090 915,917
集 団 セ ク タ ー 108,344 113,740 118,596 125,199
民 間 セ ク タ ー 214,112 238,539 266,498 299,979
個 人 セ ク タ ー 927,549 966,598 1,015,895 1,078,528
外 国 投 資 セ ク タ ー 489,817 536,595 604,528 678,160
製 品 税 − 製 品 補 助 金 329,673 350,706 372,941 395,616
国 内 総 生 産（GDP） 2,875,856 3,054,470 3,262,548 3,493,399
（注）　 1 ）基本価格表示。 2 ）暫定値。
（出所）　表 1 に同じ。
　 5 　国・地域別貿易 （単位：100万ドル）
2015 2016 2017 20181）
輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入
日 本 14,100.3 14,225.1 14,671.5 15,098.3 16,792.1 16,916.8 18,833.7 19,107.4
A S E A N 18,195.1 23,785.9 17,449.2 24,085.9 21,680.2 28,363.3 24,854.1 31,844.8
台 湾 2,076.4 10,951.3 2,272.0 11,241.8 2,568.3 12,709.7 3,151.4 13,243.3
香 港 6,959.3 1,320.4 6,088.1 1,500.3 7,574.3 1,664.9 7,957.6 1,544.6
韓 国 8,915.4 27,578.5 11,406.1 32,193.1 14,807.2 46,943.3 18,240.6 47,628.1
中 国 16,567.7 49,458.0 21,950.4 50,018.8 35,394.3 58,532.6 41,366.5 65,569.2
ロ シ ア 1,438.3 748.2 1,616.1 1,136.8 2,165.7 1,392.3 2,446.4 2,136.9
E U 30,928.3 10,450.3 34,002.2 11,169.6 38,286.4 12,201.8 41,986.0 13,949.1
ア メ リ カ 33,451.0 7,785.0 38,449.7 8,701.6 41,530.8 9,336.7 47,529.7 12,747.5
オーストラリア 2,905.6 2,039.7 2,864.9 2,442.1 3,271.0 3,200.1 3,965.9 3,779.1
そ の 他 26,479.3 17,433.5 25,810.6 17,390.1 31,048.3 21,953.8 33,365.4 25,632.0




2015 2016 2017 2018
経 常 収 支 132 6,174 4,676 5,695 
貿 易 収 支 7,375 11,042 10,845 16,540 
サ ー ビ ス 収 支 -4,765 -4,258 -3,920 -3,680 
第 一 次 所 得 収 支 -9,979 -8,595 -10,772 -16,022 
第 二 次 所 得 収 支 7,501 7,985 8,523 8,857 
金 融 収 支 967 10,726 19,733 8,464 
直 接 投 資 10,700 11,600 13,620 14,902 
ポ ー ト フ ォ リ オ 投 資 -65 228 1,887 3,021 
そ の 他 の 投 資 -9,668 -1,102 4,226 -9,459 
誤 差 脱 漏 -7,130 -8,510 -11,865 -8,128 
外 貨 準 備 資 産 6,032 -8,390 -12,544 -6,031 
（出所）　ADB, Key Indicators for Asia and the Pacific 2019.
